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As informações referentes aos artigos publicados na'revista Ciência da Inform a­
ção no período 1972-1983 foram organizadas em forma de base de dados interro- 
gável em linha, utilizando as facilidades oferecidas pelo sistema B IB /D IA LO G O .
A flexibilidade do Sistema BIB/DIALOGO, desenvolvido no Departamento de 
Biblioteconomia da Universidade de Brasília, para dar apoio a professores e alunos 
em seus trabalhos de estudo, ensino e pesquisa ( i ) ,  (2 ), tem sido demonstrada e 
confirmada, nos últimos anos, por diversas realizações e aplicações.
Entre estas merecem destaque a implementação de uma base de dados, interro- 
gável em linha, que reúne todos os atos regimentais e normativos atualmente em 
vigor na Universidade de Brasília, a preparação de uma base de dados que registra 
as pesquisas em andamento no Departamento e a preparação e publicação, no qua­
dro do convênio mantido com a Associação dos Bibliotecários do D istrito  Federal, 
do índice correspondente aos dez primeiros volumes da Revista de Biblioteconomia 
de Brasília, graças ao entusiasmo do Professor Murilo Cunha (3 ).
Como subproduto desse ú ltim o trabalho fo i implementada, desde os últimos 
meses de 1982, uma base de dados que permite a professores e alunos do Departa­
mento, e a qualquer usuário que assim o desejar, a consulta em linha para busca 
e recuperação de informações referentes aos artigos e recensões publicados na refe­
rida revista, no período 1973-1982. A  busca se realiza mediante combinações
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booleanas de descritores e/ou nomes dos autores, com diversas facilidades e auxí­
lios, tais como a truncagem dos termos, a exibição do número de respostas associa­
das a cada termo de busca e as suas combinações, possibilidade de reformulação 
da pergunta, etc.
Além da exibição das respostas na tela do terminal, diversas opções de saídas 
impressas são oferecidas ao usuário.
Mais recentemente, o trabalho que está sendo desenvolvido, no momento de re­
digir esta comunicação, por Simone Bastos (4), no quadro do Curso de Mestrado 
em Biblioteconomia e Documentação, deste Departámento, no qual ela utiliza as 
referências e os resumos correspondentes aos artigos publicados na revista Ciência 
da Informação durante o período 1972-1983, para realizar um estudo comparativo 
entre a indexação manual e a indexação automática, colocou à nossa disposição 
os dados correspondentes aos referidos artigos, numa forma legível pelo compu­
tador.
A aplicação de novos programas para indexação automática de textos, recen­
temente desenvolvidos (s), que atualmente estão sendo testados para os mais 
diversos usos (indexação e arquivo automático de correspondência, burótica em 
geral) permitiu organizar, num tempo recorde, uma nõva .base de dados contendo 
as referências e os resumos dos artigos publicados até 1983 na revista Ciência da 
Informação, para consulta em linha.
O Departamento de Biblioteconomia está estudando, conjuntamente com o 
Centro de Processamento de Dados da Universidade de Brasília, a possibilidade 
de tornar brevemente acessíveis as bases de dados referentes à Revista de Biblio­
teconomia de Brasília e à Ciência da Informação aos usuários da Seção de Refe­
rência da Biblioteca Central da Universidade.
é intenção do Departamento de Biblioteconomia completar esse trabalho com 
a implementação das bases de dados referentes à Revista Brasileira de Biblioteco­
nomia e Documentação e à Revista da Escola dé Biblioteconomia da Universidade 
Federal de Minas Gerais.
Comunicação recebida em 19.10.84
Abstract
National data bases in information Science
The informations referring to the articles published in the journal Ciência da Informação, 
comprising the period 1972-1983, were organized in an on-line data base, utilizing the 
facilities offered by the B IB /D IA LO G O  system.
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